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Photometrie Supernovae - Monte-Carlo
fit de PSF
fit de PSF (erreurs corréllées)
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Tmax =55.1502 (par rapport au 01/01/97)
Tmax-Tref =11.1502 +/- 0.174152
Fmax =13789.1 +/- 1419.67%
scale =0.841495 +/- 0.0239257











































Tmax =311.374 (par rapport au 01/01/97)~
Tmax-Tref =14.374 +/- 1.92835~
Fmax =5345.7 +/- 1187.01
scale =0.95245 +/- 0.0156834












































Tmax =490.562 (par rapport au 01/01/97)
Tmax-Tref =633.562 +/- 10.6974
Fmax =71326.4 +/- 4859.16%
scale =0.90642 +/- 0.126396
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Tmax =273.421 (par rapport au 01/01/97)
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Fmax =58310 +/- 6419.85
scale =1.00446 +/- 0.0659789 
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Tmax-Tref =321.421 +/- 2.91312¡
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ﬂ ì &)"ﬂ+0!ﬀ Ã 
¸
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Intense formation stellaire a grand z
Tamman et al., 1994ô
Hardin, 1998 (EROS2)
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